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La Educación superior en el Reino Unido 
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Autor: Mónica Moro Quintanilla, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de inglés en Educación Secundaria. 
l igual que sucede con la educación obligatoria, en líneas generales, la educación superior se 
parece mucho en la mayoría de las sociedades occidentales industrializadas, y esto incluye al 
Reino Unido. La educación superior se asocia con universidades o instituciones similares que 
proporcionan un tipo de educación no obligatoria, de carácter especializado, y en las que estudian 
más de dos millones de jóvenes mayores de 18 años que ha completado su educación escolar, 
además de otros requisitos Tal y como sucede con las diferentes etapas (primaria, secundaria, etc.) de 
la educación obligatoria, los grados universitarios varían de acuerdo con la duración e intensidad de 
los estudios elegidos, que oscilan entre los 2-3 años a los 5-7 o incluso más, en función de si se realiza 
algún curso de doctorado o post-grado. En las siguientes secciones resumiremos las características 
principales de la educación superior en el Reino Unido. 
TIPOS DE INSTITUCIONES 
En el Reino Unido, hay varias formas de continuar la formación después de la educación secundaria 
que finaliza a los 16 años. La mayor parte de la educación superior, o educación terciaria como se le 
denomina en algunas ocasiones, es impartida en universidades y en escuelas universitarias. 
Con la reciente apertura de algunas nuevas universidades en Escocia (como por ejemplo la 
Universidad de Paisley), El Reino Unido tiene ahora más de 130 universidades, incluyendo las 
instituciones privadas y la Universidad Abierta . Este conjunto presenta una gran variedad. Antes del 
siglo XIX, había solo dos universidades en Inglaterra (Oxford y Cambridge, fundadas en el siglo XIII) y 
cuatro universidades más en Escocia (fundadas en los siglos XV y XVI). La industrialización del siglo XIX 
fue la responsable de la apertura de cuatro universidades “cívicas”, entre ellas la de Londres. 
Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, se fundaron seis nuevas universidades, de 
características similares a las anteriores. A partir de los años 50, tal y como sucedió en el resto de 
países europeos, las universidades crecieron de manera espectacular en número. Se abrieron 35 
universidades, que en muchos casos habían sido colegios dependientes de las universidades ya 
existentes, entre la década de los 50 hasta los 80 – las llamadas universidades de ladrillo rojo 
(“redbrick universities”) entre ellas. Finalmente, 43 universidades más pasaron a engrosar la lista 
desde que entró en vigor La Ley de Educación Superior de 1992. Esta ley permitía a las antiguas 
escuelas politécnicas conceder sus propios títulos de grado y el derecho (ejercido por todas) a adoptar 
un carácter universitario. Las escuelas politécnicas, que anteriormente fueron una institución muy 
popular en el Reino Unido, dependían de las autoridades locales y estaban muy orientadas hacia las 
ciencias aplicadas, la tecnología y la formación profesional superior. Las Escuelas Universitarias 
también eran muy habituales. Estas eran instituciones que normalmente ofrecían cursos o estudios de 
pregrado (diplomaturas y licenciaturas), y que dependían de una universidad propiamente dicha. 
Muchas de estas escuelas universitarias se han convertido en  universidades a todos los efectos en los 
últimos años (por ejemplo, la Escuela Universitaria de Hull, fundada en 1929, dependía de la 
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Universidad de Leeds, fundada en 1904, y se convirtió en la Universidad de Hull en 1954). 
Actualmente, las escuelas universitarias que permanecen como tales tienden a ser instituciones 
especializadas, como las escuelas de formación de profesorado o escuelas normales, así como otras 
escuelas de tecnología, arte y profesiones relacionadas con la medicina. 
POLÍTICAS DE ADMISIÓN 
El acceso a los estudios universitarios en el Reino Unido se logra tras superar satisfactoriamente el 
GCSE y A-Level. Además de esto, el alumno debe presentarse a una entrevista personal realizada por 
la universidad o colegio universitario en que desea ingresar. 
Generalmente los estudiantes no acceden a la universidad que ellos realmente desean o aspiran, 
pero sí a las que forman parte del Universities’ Central Council on Admissions (UCCA).  
Tanto la universidad de Oxford como la de Cambridge forman parte de la UCCA, a pesar de lo cual 
poseen un sistema de acceso muy similar al de las escuelas privadas, es decir, para cursar allí alguna 
de sus licenciaturas los alumnos deben superar antes una serie de pruebas escritas y entrevistas 
personales. 
Los LEAs  (local education authorities) conceden a todos los estudiantes universitarios de primer 
curso una beca o apoyo económico aunque últimamente muchos optan por sustituir esta ayuda por 
créditos bancarios que se ofertan a los estudiantes en condiciones especiales para ellos. 
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: EL SISTEMA DE CRÉDITOS Y LOS TIPOS DE GRADOS 
Tradicionalmente el sistema para impartir las diferentes asignaturas en las universidades británicas, 
y en general en la mayoría de las universidades europeas, consistía en la realización de clases 
magistrales, versando sobre una materia determinada, y que se prolongaban  durante todo el año 
académico (de octubre a junio). Para superar dicha asignatura los estudiantes eran evaluados por 
medio de exámenes finales.  
En la actualidad el Reino Unido ha llevado a cabo una reforma educativa, en este ámbito, 
basándose en los patrones organizativos de las universidades americanas, algo que se está 
extendiendo a otras universidades europeas. 
Desde hace unos años los estudiantes americanos han conseguido aumentar el número de créditos 
u horas de estudio cursadas. Su trabajo es evaluado de manera continua a través de pruebas que 
acreditan los créditos cursados y las notas logradas.  
Al finalizar un curso, la nota global del alumno puede ser  examinada de manera global para 
comprobar si realmente merece que le sea concedido el título.  
Los créditos obtenidos mediante este sistema de trabajo pueden ser transferidos entre 
universidades en caso de que el estudiante desee cursar otros en una universidad determinada, lograr 
un segundo grado, o incluso un tercero.   
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En definitiva, muchas asignaturas pueden ser impartidas durante un semestre o incluso en medio 
semestre, siendo muchas de ellas optativas. 
Aunque con matices, este tipo de organización está siendo adoptado por gran número de 
universidades del Reino Unido y también por las europeas. El tradicional sistema de grados 
organizaba las carreras universitarias en tres cursos anuales,  cada uno de ellos dividido en tres 
trimestres. En la actualidad, el nuevo sistema propone la llamada  “semesterization” y 
“modularization” que reemplaza el antiguo sistema y organiza las materias en  modularised degrees 
que se componen de 15 semanas lectivas por semestre, facilitando la acumulación y traspaso de 
créditos.  
Cada módulo es impartido y evaluado en un mismo semestre. En la mayoría de  universidades el 
primero comienza a mediados de septiembre y el segundo a finales de enero.  
Las asignaturas optativas ofertadas por el nuevo sistema son más abundantes de lo que lo eran 
tradicionalmente, por lo que el estudiante adquiere mayor grado de libertad para elegir y trabajar 
sobre las materias que más le interesan definiendo así los pasos de su futuro profesional.  
El traslado de los créditos entre las universidades británicas o con las del ámbito europeo se realiza 
por medio de programas de intercambio como Erasmus, Lingua o Sócrates aplicando el European 
Credit Transfer System (ECTS), siendo posible incluso acceder a las universidades Americanas. 
Los tipos de licenciaturas de las universidades británicas se asemejan a los de las americanas. En la 
base del sistema se encuentran los cursos de  “first degree” (primer grado) y “higher degree” (grado 
superior). El “first degree”, también llamado undergraduate courses, se cursa en tres o cuatro años  y 
una vez conseguido dota al alumno con el título de Licenciado en Filosofía y Letras (Bachelor of Arts o 
BA), con especializaciones en historia, idiomas, filosofía, etc. o Licenciado en Ciencias (Bacherlor of 
Science o BSc) con especializaciones en física, matemáticas, química, etc. Es muy frecuente que los 
alumnos cursen varias especialidades de una misma licenciatura escogiendo asignaturas principales o 
comunes (denominados “major” en las universidades americanas o “honours” o “First Class” en las 
británicas) que luego combinan con otras específicas (denominadas “elective” en las universidades 
americanas y  “Second Class” en las británicas) completando así el curriculum de las diferentes 
especialidades. De este modo el estudiante puede licenciarse en  Filología hispánica a través de 
asignaturas comunes o troncales (Honours) y en Filología francesa mediante asignaturas optativas 
(Second Class). 
El hecho de que el acceso a la educación superior sea selectivo hace que la mayoría de los 
estudiantes británicos que acceden a la universidad completen con éxito sus estudios de primer 
grado. 
El Postgrado, por su parte, permite alcanzar el título de Doctor en Filosofía y Letras (Dphil o PhD)  o 
Doctor en Ciencias (DSc). Se trata del grado superior en la carrera universitaria, al que se accede por 
medio de la licenciatura en Filosofía y Letras o Ciencias (MA o MSc) y para cuya consecución es 
preciso realizar un trabajo de investigación que dura entre dos y cuatro años.  
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Muchas  carreras profesionales no precisan esta especialización, por lo que los estudiantes que 
cursan los postgrados son minoría. Muchos profesores de secundaria en el Reino Unido, por ejemplo, 
tienen el título de profesor  o maestro en BA de BSc además del PGCE (Post-Graduate Certificate of 
Education, que se cursa en uno o dos años en el Teacher Training Colleges). 
TRADICIONES 
Cuando se habla de la educación superior en el Reino Unido, inmediatamente nos viene a la cabeza 
la imagen de las universidades de Oxford y Cambridge. Junto con Bolonia, París, Coimbra, Salamanca y 
Valladolid, constituyen una reducida élite de universidades europeas que han permanecido activas 
desde finales de la Edad Media y tienen por tanto más de 600 años de antigüedad. Oxford y 
Cambrigde han sido durante muchos años las únicas instituciones de educación superior en Inglaterra, 
y presumen por ello de un registro prolongado de excelencia académica y de una personalidad propia. 
En más de un sentido, las universidades de Oxford y Cambridge, que poseen solamente unos 13,000 
estudiantes cada una, han sido acusadas de ser elitistas y estar aisladas o apartadas del resto de las 
universidades británicas, prestando mayor atención a aspectos como ceremonias, eventos sociales y 
deportivos, la rivalidad entre colegios y entre ambas universidades (la famosa regata anual en el 
Támesis como ejemplo más conocido), que a la excelencia académica. Esto se plasma en el hecho de 
que la inmensa mayoría de ministros, líderes bancarios y comerciales, jueces del Tribunal Supremo y 
otros destacados profesionales de la sociedad británica son alumnos Oxbridge. Resulta complicado 
discernir si esto se debe a la excelencia académica de las instituciones o al influjo social de los 
estudiantes y la institución. Lo más acertado sería decir que se debe a una mezcla de ambos aspectos. 
Indudablemente, Oxford y Cambridge poseen una fuerte personalidad. Tanto estudiantes como 
profesores (o “dons” como se les llama en estas universidades) forman parte de un colegio más que 
de una facultad o de un departamento. Los colegios son instituciones muy independientes y de hecho 
la “universidad”, tal y como se entiende en el resto de los casos, apenas existe en Oxford y 
Cambridge. 
EL REINO UNIDO Y LA DECLARACIÓN DE BOLONIA. 
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Para finalizar, y hablando del futuro de la Universidad, añadiremos que el Reino Unido firmó, junto 
con la mayoría de los países europeos, la Declaración de Bolonia sobre la creación de un espacio 
europeo para la educación superior en junio de 1999. La Declaración es un compromiso para reformar 
las estructuras de los sistemas europeos de educación superior en aras de lograr una convergencia 
global del proceso a nivel europeo. Expone un programa de acción cuyos aspectos clave incluyen la 
creación de un espacio europeo de educación superior coherente, basado en el diseño de grados 
fácilmente legibles y comparables, la articulación de los estudios en niveles de pregrado y postgrado, 
con los primeros grados relevantes para el mercado laboral, y la generalización de un sistema de 
créditos ECTS compatible entre las diferentes naciones, con la consiguiente eliminación de los 
obstáculos a la movilidad de estudiantes, profesores y graduados que todavía permanecen. De hecho, 
este plan se basa en gran medida en el modelo británico, que por lo tanto no tiene la necesidad de 
experimentar cambios notables en el proceso de adaptación ahora en marcha en toda Europa. ● 
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Título: Métodos de separación de mezclas. Target: 1º de ESO. Asigantura: Laboratorio de Química. Autor: Maria Elora 
Jiménez Escribano, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de Tecnologías en Educación Secundaria. 
as experiencias en el laboratorio son interesantes y aconsejables ya que tienen una importante 
función motivadora para los alumnos y por tanto favorecen su aprendizaje. Se encuentran en un 
espacio distinto del aula, con nuevos materiales que irán conociendo y que les permitirán 
observar lo aprendido en la teoría trabajando de un modo diferente, a través de la práctica, y de la 
experimentación. 
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